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El presente proyecto investigativo titulado secuencia didáctica para la 
construcción de la voz del sujeto a partir de la re-narración del cuento mi día de 
surte, apunta su interés en determinar la incidencia de la  aplicación de una 
secuencia didáctica que permita fortalecer la comprensión de textos narrativos a 
partir de la re-narración de cuentos infantiles, con el objetivo de  crear y 
potencializar el pensamiento crítico en los estudiantes del grado segundo de 
básica primaria.  
Se trabajará desde un enfoque de investigación cualitativo, ya que permite al 
investigador un conocimiento más profundo de la dimensión y la realidad en las 
cuales se desenvuelve lo humano. Teniendo como bases teóricas en esta 
investigación a Mauricio Pérez Abril (2010) y otros autores como Lesley Morrow 
(1991); Rosenblatt (2002), y  Camps (1995). 
Palabras Clave: secuencia didáctica, comprensión lectora, re-narración, 
pensamiento crítico.  
 
ABSTRACT 
This research project named didactic sequence to the subject voice building 
through the re-narration of the tale My lucky day, aims at determining the impact 
of the application of a didactic sequence to improve the narrative text 
comprehension through the re-narration of children tales, this with the aim of 
creating and boosting the critic thinking of students of second grade of basic 
primary school. 
 
A qualitative research approach will be used since it allows the researcher to get 
a deeper understanding of the human dimension and reality. Having as theoretic 
foundations in this work to Mauricio Perez (2010) and other authors as Lesley 
Morrow (1991), Rosenblatt (2002) and Camps (1995). 
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Este proyecto investigativo denominado Secuencia didáctica para la 
construcción de la voz del sujeto a partir de la re-narración del cuento Mi día de 
Suerte, hace parte del macro proyecto de lectura y escritura, y tiene como 
propósito fundamental fortalecer la comprensión de textos narrativos a partir de 
la re-narración de cuentos infantiles, además pretende mediante el desarrollo de 
la compresión lectora fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes.  
Se posicionará el desarrollo de  esta investigación en una secuencia didáctica 
que permita la enseñanza de la lectura y el dominio de la producción oral como 
ejes fundamentales en el aula y como un compromiso esencial de la escuela 
para consolidar a los estudiantes como sujetos sociales. Por lo cual este proyecto 
estará estructurado de la siguiente manera: en una primera instancia se realizará 
una crítica sobre la forma de enseñanza en una era donde la información 
predomina más que la reflexión por los conocimientos obtenidos, sin poder 
fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Así mismo se pondrá en 
evidencia los resultados de las pruebas PISA (pruebas de evaluación 
internacionales para estudiantes), donde se demuestran las falencias de la 
educación en los procesos de lectura. Así pues, se mencionará la necesidad e 
importancia de fortalecer  esos procesos lectores en los estudiantes, empezando 
por el fortalecimiento de la voz propia mediante la re-narración, para así, crear 
educandos con pensamiento crítico.  
En una segunda instancia se evidenciarán todas las bases teóricas que sirvieron 
para fundamentar la propuesta pedagógica, empezando con Vigotsky y su 
concepto de lenguaje; el cual  pone de manifiesto la relación de pensamiento y 
lenguaje partiendo desde la importancia de los aspectos fónicos y semánticos de 
la lengua y cómo estos ayudan posteriormente al desarrollo pre-intelectual del 
niño. Así mismo en esa construcción del habla es que el niño empieza a 
establecer el primer lenguaje: el social, donde el niño al descubrir la 
nominalización de los objetos, es decir, el sustantivo, quiere establecer 
comunicación sobre lo nombrado. Posteriormente se desarrollará el habla 
egocéntrica, de fundamental importancia, ya que es ahí donde el niño empieza 
a establecer un lenguaje interiorizado, es decir, empieza a pensar en palabras y 
a querer comunicarse no sólo consigo mismo, sino también mostrar esas 
estructuras de pensamiento adquiridas con los demás. Concluyendo que el 
desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, por las 
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herramientas lingüísticas y la experiencia socio-cultural del niño. A su vez ese 
lenguaje interiorizado ayudará a que el niño en su identificación social crezca 
como un ser crítico. 
Seguidamente se abordará el concepto de lenguaje oral, el cual es fundamental 
para el desarrollo de esta propuesta didáctica, pues a partir de la construcción 
de la voz de los estudiantes es que ellos pueden reconocerse como sujetos 
sociales, y a la vez reconocerán a los demás como parte del mismo. Además 
con el fortalecimiento de su voz propia se fomenta a desarrollar un pensamiento 
crítico frente a lo contextual. Para tal labor se trabajará en Pérez & Roa en sus 
referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo.  
Posteriormente se desarrollará el concepto de comprensión lectora, donde se 
fundamentará el trabajo en autores como Lerner, Pérez & Roa, Lineamientos 
curriculares y Estándares básicos de competencia del lenguaje. Con los cuales 
construiremos el concepto de lectura como un acto recíproco de significado en 
donde el texto y el que lee interactúan constantemente, asistiendo a una apertura  
de sentido, donde el estudiante podrá, no sólo significar su mundo, sino el de los 
demás. 
Por otro lado se abordará la concepción de literatura y texto narrativo, donde 
desde la perspectiva de Calvino, tomaremos a la literatura como una acción que 
se realiza por placer, además como una experiencia transformadora, no sólo de 
quién hace parte del proceso lector, sino también en términos de educación, 
pues la literatura educa porque transforma a  quien lee. Así se abordará a 
Rosenblatt con su idea de literatura como exploración, donde pone de manifiesto 
que el docente debe conocer la literatura, porque sólo la buena literatura 
trasforma, además ésta se debe tener en cuenta con el contexto sociocultural en 
el que se mueve, para generar una identidad en los textos literarios. Por último 
se nombrará a Greimas y Todorov, los cuales hablan de una estructura de los 
textos narrativos, elementos esenciales para tenerlos en consideración al 
abordar cualquier análisis narrativo. 
Así mismo se mencionará el cuento y la re-narración como estrategias 
necesarias para los procesos de comprensión lectora en los niños, para ello, nos 
basaremos en Julio Cortázar para desarrollar la noción del cuento, y sus 
características; así mismo mencionaremos la importancia del cuento en los 
procesos lectores con Pérez & Roa, seguidamente haremos alusión a Morrow 
con la re-narración, estrategia para la comprensión de textos narrativos, , la cual 
según el mismo autor mejoraba la comprensión en niños de seis a ocho años. 
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Por último dentro de esta segunda instancia, se abordará el tema de secuencia 
didáctica fundamentado en Camps y Pérez & Roa, donde hablaremos de su 
concepto, característica, importancia y el desarrollo de la misma, evidenciando 
en una tabla los pasos adecuados para llevar a cabo una secuencia didáctica 
exitosa.  
En una tercera y última instancia, se desarrollará el marco metodológico que se 
utilizará para esta investigación. Partiendo del enfoque y diseño, el cuál gira en 
torno a la investigación cualitativa. Así mismo se enunciará la población con la 
cual se  trabajará esta investigación, mostrando cual es la más apta para 
desarrollarla y cualificarla. Por último dentro de una tercera instancia se abordará 
el concepto de secuencia didáctica que de manera específica se utilizará, cuáles 
serán los objetivos, las actividades y la manera en la cual  se desarrollará la 
secuencia, para dar cuenta de esta manera la incidencia que ésta tiene en los 
procesos de comprensión de textos narrativos y fortalecedor del pensamiento 





















En la actualidad, las instituciones educativas se ven enmarcadas dentro de un 
fin común: la obtención de información como única garantía de conocimiento 
dentro de un proceso educativo. Es fácil ver cómo aumentan cada vez más los 
contenidos académicos para formalizar las prácticas educativas, asegurando 
que, entre mayor número de información otorgada a los estudiantes, mayor será 
el nivel o preparación académica de aquellos. Chamorro1 nos sugiere los 
siguientes interrogantes cuando hablamos de educación: ¿qué tipo de 
estudiantes o qué tipo de sujetos sociales estamos formando? si necesitamos 
seres que repitan datos sobre diversas temáticas o si necesitamos sujetos que 
estén en las capacidades de plantear su punto de vista, de replantear 
perspectivas, de ser argumentativos y propositivos en diversas situaciones 
sociales. Como lo diría el Ministerio Nacional de Educación “un buen lector no 
es aquel que asimila mucha información, sino el que logra, además de 
comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de posición frente a 
la información”2 
Tales falencias educativas en lo que respecta a las prácticas de la lectura y 
escritura y más específicamente en lo que corresponde a la comprensión lectora, 
es un asunto recurrente y de carácter orbital, si bien la situación en particular se 
hace más neurálgica a nivel latinoamericano y más aguda aún si abordamos el 
panorama nacional. Así lo demuestran, entre otros, los resultados obtenidos por 
nuestro país en las pruebas de evaluación del desempeño educacional a nivel 
mundial PISA (pruebas de evaluación internacionales para estudiantes), en las 
que Colombia muestra un no muy envidiable posicionamiento en los diferentes 
aspectos evaluados en ellas. Sin ir más lejos, el informe publicado sobre las 
nombradas pruebas para el período comprendido entre 2003 y 2012, posiciona 
a nuestro país en el puesto 62 entre 65 países evaluados. Homólogos 
latinoamericanos ocupan para este mismo período deshonrosas posiciones 
como Chile, en el lugar 51, siendo el primer país latino pero sin embargo con un 
promedio de calificación muy por debajo de la media europea; México en el lugar 
53, Costa Rica en la casilla 56, Argentina en el lugar 59, y Colombia en la 
posición número 62 de la lista, rebasando en América Latina solo a Perú, que 
                                                           
1 CHAMORRO, M. Elizabeth. La lectura preparada: un espacio para ingresar al mundo de la lectura y 
formarse como ciudadano. Referentes para la didáctica en el primer ciclo, 2010, pg 96 
2 [Consultado el 01 de Mayo de 2016] Disponible en < http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-325387.html  >  
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ocupó el último lugar de la misma, convierten a Latinoamérica en una 
constelación de perdedores en materia educativa a nivel mundial merced a las 
falencias evidenciadas al interior de sus sistemas educativos en general.3 
 
Focalizado el análisis del desempeño educacional latinoamericano en  aspectos 
más puntuales, es conveniente hacer notar que un período de quince años, 
comprendido entre 2000 y 2015, Colombia ha perdido terreno respecto a sus 
homólogos latinos en aspectos  como la cobertura educativa, que como ejemplo, 
para 2011 alcanzaba apenas en cálculos brutos un 44% para la franja de 
educandos en edad de iniciación escolar básica, frente a países latinos como 
México que mostró en este período un honroso 88% en este aspecto de 
desarrollo, Perú que llegó a un 76% en el mismo y Argentina y Chile que 
alcanzaron un 72% y Brasil que exhibió un 66% en el particular.4 
 
En este desalentador contexto, dirigir la mirada analítica hacia la evaluación de 
los conocimientos que poseen los estudiantes latinos en cuanto a lectura y 
escritura, ciencias y matemáticas, nos permite posicionar a Colombia, en 
concordancia con el informe publicado5, como uno de los países en el que los 
estudiantes exhiben una preocupante incapacidad para apropiarse de asuntos 
tan triviales como la resolución de problemas cotidianos, la administración de las 
finanzas domésticas, y la comprensión de materiales escritos aún de nivel 
básico. Habida cuenta de la naturaleza determinante que constituye para el ser 
humano en términos de desarrollo integral el ejercicio de la comprensión a todo 
nivel, junto con el simultáneo desarrollo de la capacidad de retroalimentación que 
debe acompañar ese proceso de comprensión, se hace imperioso el 
razonamiento de que hemos pues de privilegiar en la formación educativa 
aquellos caminos que posibilitan para el educando la adquisición y cualificación 
de las nombradas facultades de comprensión, expresión y transmisión de lo 
comprendido. 
 
Así, lo fundamental dentro de los procesos educativos es formar estudiantes que 
establezcan su punto de vista, sus inferencias, interpretaciones, y toma de 
postura frente a los contenidos vistos. Pero para llegar a una construcción del 
                                                           
3Consultado 9 mayo de 2016 [http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/.../colombia-en-el-
ultimo...pruebas-pisa/14224736] 





sujeto en esta formación escolar es necesario utilizar como estrategia 
fundamental la lectura. Los Lineamientos Curriculares del Ministerio de 
Educación (1998)6 nos ponen de manifiesto que con la práctica lectora desde 
una perspectiva semiótica y significativa tendríamos que entender el acto de leer 
como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, 
intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un 
significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estéticas 
particulares. Por tal razón el acto de leer debe ir mucho más allá de la 
comprensión textual, debe traspasar los límites de las interpretaciones literales, 
dejar de ser una decodificación de signos con el desconocimiento de los 
elementos que circulan más allá del texto.  
En este orden de ideas, el estudiante debe vivenciar de manera real las 
experiencias, crear todo un universo a partir de los significados dados por el 
texto. Es entonces la literatura el medio por excelencia para estos primeros 
acercamientos a los procesos lectores, ya que, como diría Pérez & Roa 
ingresaríamos al mundo de lo posible, de lo verosímil, y esto no exige la 
condición de demostración. Potencia nuestra imaginación y posibilita infinitas 
posibilidades de interpretar el mundo. De esta manera poder garantizar una 
apropiada comprensión textual, que le permitirá al niño “hacer de la escuela un 
ámbito donde la lectura y la escritura sean practicas vivas y vitales, donde leer y 
escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y 
reorganizar el propio pensamiento”7 sino que también le permita vivificar su voz 
en los diferentes procesos escolares y sociales.  
 
Así mismo los estándares básicos de competencias del lenguaje nos amplían la 
noción de la literatura en los procesos de lectura afirmando que: “al mismo 
tiempo que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se 
llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así 
reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de todas 
las realidades abordadas. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como 
lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios sustentados 
acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera 
dimensión”.8 
                                                           
6 COLOMBIA, MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (1998). Lineamientos curriculares para el área de la 
Lengua Castellana. Citado por Pérez Abril y Roa Casas. Referentes para la didáctica del lenguaje en el 
primer ciclo.  
7 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México, FCE, 2001 
8 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE. [Consultado el 1 mayo de 2016] Disponible 
en:  < http//www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf1.pdf > 
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En lo que atañe a la presente labor investigativa, la misma pretende mediante el 
diseño y aplicación de una secuencia didáctica, el fortalecimiento de la 
comprensión lectora del texto narrativo, cuento “Mi día de Suerte” de Keiko 
Kasza, a partir de la re-narración en el grado 2º de primaria. Ahora bien, si la 
narración “consta de una secuencia singular de sucesos, estados mentales, 
acontecimientos en los que participan seres humanos como personajes y 
autores; el acto de comprender una narración es por consiguiente dual: tenemos 
que captar la trama que configura la narración para poder dar sentido a sus 
componentes, que hemos de poner en relación con la trama”9.  
 
En la presente investigación utilizará la re-narración como estrategia 
fundamental para esos procesos de comprensión de textos narrativos, 
entendiendo la re-narración según Morrow como recordaciones posteriores a la 
lectura o a la audición en las que los lectores u oyentes dicen lo que recuerdan, 
en forma oral o escrita posibilitando con ello la asimilación y la reconstrucción de 
información textual, permitiendo estructurar respuestas según sus 
interpretaciones personales e individuales del texto y promoviendo también la 
integración y la personalización del contenido, ayudando a los chicos a ver cómo 
las partes del texto se interrelacionan y cómo  el texto se entreteje con las propias 
experiencias.10 
 
Así es como esta investigación apuesta a la tarea de fortalecer la comprensión 
lectora del educando y evaluar la misma mediante el desarrollo de elementos 
didácticos y pedagógicos que permitan cualificarse en el aspecto re-narrativo de 
su ejercicio de lectura, como una manera de crear en él mismo, sentido crítico 
sobre su entorno y al tiempo desarrollar conciencia sobre su propia 
individualidad, su propia voz, y con base en ello sentar las bases de una  
conciencia como ser social, por ello se crearan situaciones didácticas para que 
los niños aprendan a participar en las diversas prácticas del lenguaje oral, a 
fortalecer su competencia comunicativa, a construir su propia voz y, sobre todo, 
a aprender a usarla adecuadamente. Con el uso adecuado de la voz queremos 
decir que el estudiante podrá intervenir discursivamente en los diversos espacios 
con diferentes propósitos, y que asumirá su rol con seguridad, pertinencia, 
precisión según el contexto y sus necesidades comunicativas.  
                                                           
9 BRUNER, J. Actos de significado, más allá de la revolución cognitiva. (2006) pg 48 
10 MORROW, M. Lesley. El empleo de la re-narración para desarrollar la comprensión. Pg 46Comp.  






2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora del texto narrativo, cuento “Mi día de Suerte” de Keiko Kasza, a partir de 
la re-narración en el grado 2º de primaria.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Discutir sobre la importancia de la competencia comunicativa en los 
procesos de construcción de la voz del sujeto a partir de la re-narración y 
comprensión de textos narrativos. 
 
• Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora a través de la re-narración. 
 
• Reconocer la importancia de fortalecer el desarrollo de la oralidad en 














3. MARCO TEÓRICO 
 
La investigación que se plantea en el presente trabajo, estará estructurada en 
unos conceptos básicos que posibilitarán el diseño y desarrollo de una secuencia 
didáctica para fortalecer los procesos de comprensión lectora de manera 
ordenada y fundamentada. Tales conceptos están comprendidos de la siguiente 
manera: El lenguaje desde  la perspectiva de Vygotsky (1985). El concepto de 
lenguaje oral desde Pérez & Roa (2010). La literatura y texto narrativo desde 
autores como Calvino (2012), Lerner (2001), Barthes (1970), Rosenblatt (2002), 
y Todorov (2005). El cuento y la re-narración desde autores como Cortázar 
(2014) y Morrow (1991).  Y por último el concepto de secuencia didáctica desde 
autores como Pérez & Roa (2010) y Camps (1995). 
 
Concepto de lenguaje  
El hombre vive inmerso en el lenguaje y el lenguaje vive en él. Ambos habitan el 
uno en el otro. Sin embargo, en esta co-existencia uno permite dar voz exterior 
a una voz interior. El lenguaje permite que el pensamiento, que habita también 
en el hombre, se exprese. No obstante, no debe entenderse la relación lenguaje-
pensamiento, como una constante relación determinante-determinado. No es 
que el lenguaje sirva única y exclusivamente al pensamiento, como su portavoz 
oficial o filtro lingüístico; el lenguaje y el pensamiento -como lo anuncia 
Vygotsky11 -no se co-rrelacionan desde un principio, sino en un punto del 
desarrollo del lenguaje y el pensamiento en el niño, que le servirá para conducta 
en sociedad. 
Vygotsky aclara, a través de varios análisis, lo que para él es el desarrollo del 
lenguaje y el pensamiento, y advierte que el problema no está en verlos por 
separado, sino en la forma en que se analizan, pues “Han considerado al 
lenguaje y al pensamiento como independientes y "puros", y los han estudiado 
por separado; de este modo, forzosamente, ven la relación entre ellos como algo 
simplemente mecánico, como una conexión externa entre dos procesos 
distintos. El análisis del pensamiento verbal en dos elementos separados, 
básicamente diferentes, preludia cualquier estudio de las relaciones intrínsecas 
entre lenguaje y pensamiento.”12   
                                                           
11 VYGOTSKY, L. Pensamiento y Lenguaje. Fausto. 1985 Pg. 10 
12 Ibid, pg.10 
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Es decir que hallan en ellos una relación forzosamente mecánica, como asunto 
de cotidianidad, no reconociendo en qué momentos el lenguaje es independiente 
del pensamiento y viceversa, obviando aspectos como el fonético y el semántico 
en el cual se ha incurrido en el mismo error, señalando que los lingüistas han 
entendido el sonido como un elemento independiente del habla, convirtiéndolo 
así en una unidad de análisis separada del habla, obviando la gran relevancia 
que tiene  en el desarrollo del lenguaje de los niños ya que hace parte de sus 
raíces pre-intelectuales, aunque no determina ni se asocia con el desarrollo del 
pensamiento, “Desde hace tiempo se conocen las raíces pre-intelectuales del 
habla en el desarrollo infantil: el balbuceo, los gritos, y aun sus primeras palabras 
son etapas claramente establecidas, que no tienen nada que ver con el 
desarrollo del pensamiento. Estas manifestaciones han sido consideradas como 
formas predominantemente emocionales de la conducta (…) y cumplen una 
mera función de descarga.”13 
Y es a través del habla (sea cuchicheo, grito o balbuceo) que el niño logra 
establecer, según Vygotsky, el primer lenguaje: el social. Pero esto se da, 
también, gracias al gran descubrimiento del sustantivo (cada cosa tiene un 
nombre) que permite que el niño socialice o ponga en común sus 
descubrimientos con los adultos (descubrimiento que se da cuando tiene entre 
uno y dos años). Por ejemplo, cuando sabe que aquel lugar donde se sientan a 
comer se llama comedor, o la caja donde ve sus muñecos se llama televisor, 
nace en él una necesidad imperante de comunicarlo con los demás –sin olvidar 
que, con ese descubrimiento, el pensamiento y el lenguaje se unen:  
           Pero el descubrimiento más importante es que, en cierto momento, 
aproximadamente a los dos años, las dos curvas de desarrollo: la del 
pensamiento y la del lenguaje, hasta entonces separadas, se encuentran 
y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. La explicación 
que da Stern de este hecho trascendental es la primera y la mejor. 
Muestra cómo el deseo de conquistar el lenguaje sigue a la primera 
realización confusa del intento de hablar; esto sucede cuando el niño 
"hace el gran descubrimiento de su vida", se encuentra con "que cada 
cosa tiene su nombre".14 
En este punto, donde el pensamiento y el lenguaje se unen para dar voz 
mediante el habla a los objetos que tienen nombres, es donde se evidencia el 
                                                           




deseo de conquistar el lenguaje. Y es que el niño ya no piensa sólo en imágenes, 
sino que piensa en palabras. No obstante, se continúa en el lenguaje social, en 
la comunicación de las cosas que tienen nombre. Sin embargo, esto no se 
extenderá demasiado tiempo puesto que el niño oscilará, de modo agudo, entre 
el habla egocéntrica y el habla comunicativa. Y en esta transición no se debe 
entender el lenguaje social como predecesor del lenguaje egocéntrico, y 
tampoco como una etapa que desaparece por el surgimiento de otra, sino como 
una continuación, puesto que el lenguaje egocéntrico es extraído del lenguaje 
social general, ya que el niño comienza a conversar consigo mismo como lo 
hacía con los demás en el momento de descubrir el nombre de las cosas.  
La importancia del lenguaje egocéntrico para Vygotsky es sustancial, ya que es 
el eslabón que une el lenguaje social y el lenguaje interiorizado. Es el que permite 
la formación última del desarrollo del lenguaje. Se ha dicho, pues, que en el 
lenguaje social, la línea de desarrollo del pensamiento y del lenguaje, hasta 
entonces separada, se une; pero es en el lenguaje egocéntrico que se analiza 
cómo concibe Vygotsky15 el desarrollo del pensamiento el cual: “no va del 
individual al socializado, sino del social al individual.”  
Ahora bien, el lenguaje egocéntrico no es tan sólo un paso entre el lenguaje 
social y el interiorizado, sino que repercute enormemente en el coeficiente 
conversacional del niño, y aunque no permanezca mucho tiempo en él, se 
convierte en una herramienta altamente útil para el pensamiento y el 
planteamiento a la solución de un problema: “¿Dónde está el lápiz? Necesito uno 
azul. Pero no importa, pinto con el rojo y lo mojo con agua, se va a poner oscuro 
y va a parecer azul.”16 En ningún momento el niño le pregunta a su compañero 
o al profesor en dónde se halla el lápiz ni de qué color lo necesita. Él mismo se 
interroga. El auto-cuestionamiento lo llevará, pues, a darse propias respuestas. 
Por lo tanto, el lenguaje egocéntrico es también un estimulante del pensamiento 
en la infancia, generando que no sólo el lenguaje se altere, sino la actividad que 
se encuentre realizado. El niño necesita un lápiz azul y, al no hallarlo, encuentra 
una solución que alterará por completo su actividad: usará un lápiz rojo mojado 
en agua para que parezca azul.  
 Sin embargo, hay que aclarar que ni el lenguaje social, ni el lenguaje egocéntrico 
–en especial este último- desaparecen, sino que se mantienen ocultos. Por 
ejemplo, el lenguaje egocéntrico, cuando en el niño comienza la etapa escolar, 
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en el cual debe valerse ya de la reflexión en silencio, no se atrofia, sino que da 
paso al lenguaje interiorizado, actuando como eslabón intermedio entre el 
lenguaje exterior y el interior: “El lenguaje egocéntrico como forma lingüística 
aparte, es un eslabón genético sumamente importante en la transición desde la 
forma verbal a la interiorizada, una etapa intermedia entre la diferenciación de 
las funciones del lenguaje verbal y la transformación final de una parte de éste 
en lenguaje interiorizado.”17 
Hay que comprender que el lenguaje egocéntrico no reduce o suprime el 
lenguaje social al llevar a cabo la reflexión en silencio. Si bien es cierto que el 
niño, de los tres a los siete años reduce su actuar vocálico, no implica por eso 
que ya no produzca palabras. Se había dicho con anterioridad que es en el 
lenguaje social donde la línea del lenguaje y el pensamiento se unen; pues bien, 
en el lenguaje egocéntrico éstas se condensas ya que el niño comienza a 
“pensar las palabras”:  
           La vocalización decreciente del lenguaje egocéntrico denota el desarrollo 
de una abstracción de sonido, una nueva facultad del niño para "pensar 
palabras" en lugar de pronunciarlas. Tal es el significado positivo del 
coeficiente de disminución del lenguaje egocéntrico. La curva 
descendente indica el desarrollo hacia el lenguaje interiorizado.18 
Se ha pasado, pues, por dos momentos del desarrollo del lenguaje según 
Vygotsky (lenguaje social y lenguaje egocéntrico), los cuales, si bien son etapas 
dentro de ese desarrollo, no deben entenderse como conceptos aislados, sino 
como partes esenciales en la formación del lenguaje que derivarán en la etapa 
del lenguaje interiorizado, el cual, más allá de ser la etapa culmen del desarrollo 
del lenguaje, es otra etapa capital en el desarrollo del lenguaje, teniendo como 
parte fundamental el lenguaje egocéntrico, que, en la posibilidad que brinda al 
niño de reflexionar en silencio, lo lleva a un lenguaje interiorizado. Más ¿a qué 
refiere éste?  
El lenguaje interiorizado comienza, pues, cuando el niño “piensa en palabras”, 
es decir, como habla inhibida; y se convierte en lenguaje interiorizado porque 
cambia su función. Ya no interesa exclusivamente expresar verbalmente lo 
pensando, sino para pensar las palabras, lo cual tiene un desarrollo que se debe 
a las experiencias:  
                                                           
17 VYGOTSKY, L. Pensamiento y Lenguaje. Fausto. 1985 Pg.21 
18  Ibid, pg. 100 
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           El lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones 
de cambios funcionales y estructurales, se separa del habla externa del 
niño, simultáneamente con la diferenciación de las funciones sociales y 
egocéntricas del lenguaje, y, finalmente, las estructuras de este último, 
dominadas por el niño se convierten en las estructuras básicas del 
pensamiento.19 
Y es acá donde se hace importante destacar que el lenguaje interiorizado se 
convierte en la estructura básica del pensamiento porque logra condensar 
pensamiento y lenguaje en la reflexión silenciosa de las palabras. Además, es 
necesario aclarar que, aunque sea un lenguaje interiorizado, no quiere decir que 
se excluya de lo social. Por el contrario, el mismo Vygotsky es enfático cuando 
dice: 
           Esto nos suministra un hecho indiscutible de gran importancia: el 
desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por 
las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-
cultural del niño. Esencialmente, el desarrollo del lenguaje interiorizado 
depende de factores externos; el desarrollo de la lógica en el niño, como 
lo han demostrado los estudios de Piaget, es una función directa del 
lenguaje socializado. El crecimiento intelectual del niño depende del 
dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje.20 
El contexto socio-cultural del niño es determinante para el desarrollo del lenguaje 
interiorizado del niño, el cual determinará el desarrollo del pensamiento. 
Asimismo se reanuda lo que se había dicho con anterioridad, y es que no deben 
pensarse las etapas como conceptos independientes el uno del otro, sino como 
partes que se relacionan. El lenguaje interiorizado está estrechamente 
relacionado con el lenguaje social del niño, y más cuando refiere a acciones 
exteriores futuras, es decir, cuando se debe pensar lo que se va a decir antes de 
ser dicho: 
          Se da aquí una interacción constante entre las operaciones externas e 
internas, una forma fácil y frecuentemente cambiante en la otra. El 
lenguaje interiorizado puede estar muy cerca, en lo formal del lenguaje 
externo o aun ser exactamente igual, cuando sirve como preparación para 
el lenguaje externo -por ejemplo cuando se piensa en una conferencia que 
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20 Ibid,Pg. 44 
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se va a pronunciar. No existe una división tajante entre el comportamiento 
interiorizado y el externo, y se influyen mutuamente.21 
Para Vygotsky el último gran estado del desarrollo del lenguaje –y que condensa 
el pensamiento-, es el lenguaje interiorizado. Sin embargo, contrario a lo que se 
puede pensar en un principio, no es que éste difiera de modo profundo con el 
lenguaje social por su naturaleza formal. No. El lenguaje interiorizado, 
dependiendo del contexto socio-cultural del sujeto, lo llevan a pensar las 
palabras en torno a los factores externos que lo rodean. Por lo tanto, cuando el 
niño alcanza el lenguaje interiorizado, lo hace también, teniendo una consciencia 
del contexto social en el que se desenvuelve.  
Ahora bien, aunque todos alcanzamos el lenguaje interiorizado, y por ende, en 
la reflexión silenciosa se adquiere una conciencia del entorno social, ¿cuántos 
de los que adquieren ese lenguaje interiorizado son conscientes de la 
responsabilidad que esto implica? No en vano Vygotsky plantea en la conciencia 
reflexiva que el niño sea consciente de su entorno. El lenguaje interiorizado 
servirá, en su identificación social, para que el niño crezca como un ser crítico; 
un sujeto capaz de cuestionar aquello que no ha hecho a través del pensamiento. 
Ahí es donde se condensa pensamiento y lenguaje: en la formación de un sujeto, 
que reconociendo su contexto social, se hace y se sabe crítico, porque 
reflexiona, mediante el lenguaje interiorizado aspectos determinantes de su 
contexto social.  
Es así como el lenguaje oral cumple un papel importante en este proceso 
investigativo, ya que permitirá poner en evidencia ese lenguaje interiorizado que 
se construye y fortalece a partir de la interacción de un contexto social.  
Concepto de lenguaje oral. 
“A Través del lenguaje oral construimos una voz para hacer parte de esa larga 
conversación con los demás y consigo mismo, de la que participamos a lo largo 
de la vida”, pero desafortunadamente el lenguaje oral ha sido relacionado y 
confundido arbitrariamente con el habla, condición natural del ser humano. El 
lenguaje oral, no se da de manera espontánea,  necesita de una orientación por 
parte del docente, por lo cual requiere de una cualificación constante en el 
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trascurso de los procesos escolares, direccionado a un trabajo constante e 
intencionado,”22 
La escuela busca que aquella condición natural del habla, con la cual cuentan 
gran número de personas, sea desarrollada de manera pertinente a través de la 
posibilidad de generar en los niños la construcción de una voz que participa 
socialmente, haciendo que el estudiante se reconozca como parte de un 
colectivo, que en su realidad más próxima es la escuela. 
No obstante, esa voz no puede ser desenfrenada. Requiere de unas pautas que 
la precisen en la interacción: “(…) escuchar al otro, pedir y esperar el turno, no 
repetir lo dicho”23. Con estas pautas se busca que el niño supere el estado que 
Vygotsky resalta cuando advierte el estado de inconsciencia del niño al hablar: 
“(…) Cuando habla es muy difícil que tenga conciencia de los sonidos que 
pronuncia y casi no es consciente de las operaciones mentales que realiza.”24 
Deja de existir inconsciencia en el momento en que el niño se apropia de esa 
voz y de las responsabilidades que ésta conlleva. Ahora bien, la escuela se 
encuentra en la responsabilidad de generar espacios a través de los cuales el 
estudiante podrá asumir las responsabilidades que implica apropiarse de esa voz 
social. En esos espacios, se buscará, pues: “(…) hacer una distinción entre usos 
no formales y formales del habla, y abrir espacios para permitir el uso de esos 
dos tipos de registro.”25  
Asimismo, es importante destacar lo necesario de este proceso de 
concientización de la voz social en todos los grados escolares (transición, primer 
grado, segundo grado, etc). Pues “la construcción de una voz para la 
participación en la vida social es el lugar en el que el niño se reconoce así mismo 
como sujeto y como parte de un colectivo y, en esa medida, reconoce al otro, 
construye su identidad reconociéndose a sí mismo y descubre su pertenencia a 
un grupo cuando comprende que su voz tiene un lugar en él, es escuchada, 
valorada y tenida en cuenta”.26 
En conclusión, el lenguaje oral debe ser una competencia abordada por la 
escuela con el objetivo de generar una conciencia social en el estudiante. Para 
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23 Ibid, pg. 30 
24 VYGOTSKY, L. Pensamiento y Lenguaje. Fausto. 1985 Pg. 70 
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esto, debe la escuela generar los espacios en los que el niño interactuará con 
sus congéneres, logrando, también, la distinción entre el habla no formal y la 
formal. Esto permitirá que los estudiantes tengan una mejor competencia oral en 
su quehacer diario, ya que al reconocer qué tipo de registro (no formal o formal) 
debe utilizar, pensará lo que va a decir, convirtiendo el lenguaje oral en un 
lenguaje pensado, no desenfrenado.  
Así pues, se planteará la importancia de los proceso de comprensión lectora para 
que los niños puedan aprender a ingresar en esos mundos del habla formal o no 
formal, ya que ésta permite apalabrar el mundo, dándole sentido a esa amplia 
gama cultural. 
Comprensión lectora.   
Abordado el concepto del lenguaje oral, es importante dimensionar cómo el 
estudiante comprende y asume el lenguaje escrito a través de la comprensión 
lectora, la cual no dejará de ser entendida como una práctica socio cultural, por 
la cual se ingresa al mundo de la cultura que se abre ante el estudiante por la 
lectura.  
En este sentido, no debe entenderse la comprensión lectora como la 
comprensión de textos. La comprensión lectora, según los Lineamientos 
Curriculares,27 es una decodificación del texto, por lo tanto, un dominio del código 
que se interpreta. Es decir que se establece una relación entre el sujeto lector y 
el texto que lee.  
De allí que sea válido pensar que la comprensión lectora es ante todo un acto de 
leer. Y, en ese acto de lectura, el lector -que en este caso es el estudiante-, asiste 
al encuentro con el texto, a vivir lo que Rosenblatt llama "experiencia literaria".28 
En ésta, el estudiante le dará vida al texto en la interpretación que tenga del 
mismo, ya que en un principio asocia sus experiencias con su nueva 
interpretación. Es decir que el niño interactúa con el texto, en un proceso 
constructivo abarcando, incluso, las intenciones con que el lector se acerca al 
texto: "El lector se aproxima al texto con cierto propósito, ciertas expectativas. 
                                                           
27 COLOMBIA, MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (1998). Lineamientos curriculares para el área de 
la Lengua Castellana. Citado por Pérez Abril y Roa Casas. Referentes para la didáctica del lenguaje en el 
primer ciclo. 
28 ROSENBLATT, L. La literatura como exploración. México: Fondo de cultura económica. 2002 
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(...) Y el significado emerge en ese dar y tomar del lector con los signos impresos 
en la página."29 
Es, pues, mediante la experiencia literaria, a través del acto de lectura interactiva, 
que el estudiante (lector), halla el significado del texto y éste lo haya a él: "Para 
el lector experimentado (...) el significado no está "en" el texto o en el lector. 
Ambos, lector y texto, son fundamentales para el proceso transaccional de 
construcción del significado."30 
Pero ¿por qué tanta importancia a la cultura de la lectura?  Lerner  plantea la 
lectura como algo necesario para la comunidad educativa porque los lectores:  
          (…) acuden a los textos buscando respuesta para los problemas que 
necesitan resolver, tratando de encontrar información de sus 
preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición con la 
que están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o 
injusta, deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros 
autores y personajes o diferenciarse de ellos (…) descubrir otras formas 
de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos. 31 
Se entiende la lectura como un acto recíproco de significado en donde el texto y 
el que lee interactúan constantemente, asistiendo a una apertura  de sentido, 
donde el estudiante podrá, no sólo significar su mundo, sino el de los demás. Y 
es a esto a lo que debe apostarse en las escuelas, a que los niños vean en el 
texto, no un objeto muerto y aburrido, sino un medio a través del cual pueden 
ampliar su horizonte de sentidos,  con el cual interactuar y construir significado 
a través del dominio del código, y en el reconocimiento por parte del estudiante 
de la lectura como una práctica en la cual se hallan inmersa factores socio-
culturales.   
Es entonces la literatura la mejor estrategia para llenar de emociones y vida 
aquellos procesos lectores, la que de sentido estético con el cual podrán 
transformar sus interpretaciones del mundo.  
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30 Ibid, pg. 53-54 
31 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México, FCE, 2001. Pg. 26 
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La literatura y el texto narrativo. 
Calvino32 tuvo una idea de literatura que, a lo mejor en la actualidad no sea la 
políticamente correcta, pero que devela, en algún modo, el porqué de la literatura 
y de su importancia.  
No veía él en la literatura un manantial del que se podía beber en una necesidad 
ególatra de aumentar el conocimiento. Su visión de la literatura era humana, 
comprendía que quienes han escrito las grandes obras (clásicos), invitan al 
placer de leer, porque ante todo transforma la lectura en una experiencia, en un 
suceso que, bien teórico, afecta y repercute en la vida de quienes leen.  
De allí que, para Calvino, de las pocas que la literatura puede enseñar se hallan 
en términos de transformación educativa. La literatura educa porque transforma 
a quien lee. Y es, por eso mismo, que se hace importante, verdaderamente, 
estudiar la literatura en la escuela porque: “El estudio de la literatura debería 
darle al alumno la forma de liberación emocional que todo arte ofrece y, al mismo 
tiempo, sin esfuerzo ni presión, ayudarle a obtener múltiples satisfacciones con 
la literatura.”33 
La literatura, pues, no sólo transforma sino que libera porque quien lee se siente 
identificado con lo que lee. Es por eso que, en la identificación literaria se halla 
también un placer en la lectura, pero al mismo tiempo se generan unas 
necesidades por parte del estudiante que el profesor debe suplir mediante el 
conocimiento, tanto de la literatura como del estudiante: “Esta necesidad de 
seleccionar de la literatura en su conjunto aquellas obras (...) que se mostrarán 
más receptivos determinados alumnos, implica un conocimiento no sólo de la 
literatura sino de los estudiantes”.34 
La transformación y la liberación que provoca la literatura implica, si se tiene en 
cuenta a Rosenblatt, una exploración, en la cual en el profesor tiene la gran 
responsabilidad de conocer la literatura, el gran conjunto de obras que son aptas 
para los estudiantes, porque, siendo que toda la buena literatura transforma y 
libera, se debe tener en cuenta con los estudiantes todo el contexto socio-cultural 
en el que ellos se mueven, es decir, generar identidad con los textos literarios: 
“Si el lenguaje, el contexto, el tema, la situación central, son demasiado ajenos, 
hasta una gran obra fracasará. Todas las puertas para ella están cerradas. 
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Deben proporcionarse libros que tengan algún vínculo con las preocupaciones, 
ansiedades y ambiciones presentes y pasadas del joven lector”.35 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que al hablar de literatura ¿a qué se hace 
referencia? La literatura como texto posee un relato, pero relato también posee 
la oralidad. No obstante, bien ha dicho Barthes que: “(…) no hay ni ha habido 
jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos 
humanos, tienen sus relatos.”36. Y al haber relato, hay pues, narración. Sin 
embargo, interesa es la literatura como texto, en el cual se encuentran relatos. 
Mas ¿cómo se construye un texto narrativo?  
Un texto narrativo es una serie de relatos contados por un narrador en lugar y 
tiempo determinado. Sin embargo, ese tiempo no es tan determinado, de allí que 
Todorov37 también hable de tiempo narrativo, donde no se halla un orden 
cronológico porque:  
          “No hay que creer que la historia corresponde a un orden cronológico ideal. 
Basta que haya más de un personaje para que este orden ideal se aleje 
notablemente de la historia natural». La razón de ello es que, para 
conservar este orden, deberíamos saltar en cada frase de un personaje a 
otro para decir lo que este segundo personaje hada «durante ese 
tiempo».” (pág. 158). 
Pero es en ese orden cronológico no-ideal, en donde los personajes toman su 
voz en el texto narrativo, ya que en la medida que cada uno emerja, no se 
continuará con la linealidad del que ya hablaba. Y es allí donde se consolida el 
texto narrativo, ya que narrará los acontecimientos de diversos personajes a 
través de diferentes narradores en un espacio tiempo  no-ideal, sino modificado 
por las diferentes voces que interactúan dentro del texto.  
Pese a las posibilidades de transformación y liberación que tiene la literatura, los 
profesores, en el primer ciclo, específicamente en el grado 2° de la básica 
primaria, se ven enfrentados a varios retos en su enseñanza, porque deben 
añadir al proceso de escolarización, el de la construcción de lenguaje escrito. Sin 
embargo si se concilian ambos procesos “en el aula puede proponerse un trabajo 
en el cual el texto literario sea protagonista y eje articulador de los procesos de 
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lectura y de escritura de nuestros estudiantes.”38, los profesores ya no verían en 
la literatura el escollo porque “En este posible escenario, es nuestra intención 
explorar aquí qué entendemos por literatura infantil y ahondar en algunas de sus 
características, que consideramos oportunas y enriquecedoras para los niños 
que se encuentran en este  primer ciclo.”39 
De esta manera se abordará la literatura, en su idea de texto narrativo, que tiene 
implicaciones didácticas referidas con la posibilidad (nuevamente recordando a 
Rosenblatt) de ver la literatura como exploración, que permitan enriquecer a los 
niños que se encuentren en el primer ciclo y así, poder implementar una 
estrategia re-narrativa para fortalecer esos procesos no solo del gusto por la 
lectura sino también de la comprensión lectora. 
El cuento y la re-narración. 
El cuento fue bien definido por Cortázar en la metáfora del boxeo40. En ella 
plantea que el cuento es como una pelea de boxeo en la cual se gana por 
knockout, es decir, de manera contundente. El cuento no permite, como la 
novela, la no-exactitud. En el cuento el horizonte de sentido es preciso y la 
ambigüedad se deja de lado: es un golpe semántico que aturde. Y es 
precisamente, por la contundencia semántica, que facilita los procesos de 
comprensión, ya que en el cuento se establecen unos límites semánticos que 
harán de la comprensión un proceso menos ambivalente.  
La importancia de la literatura se ha visto ya destacada por Pérez & Roa al verla 
como una posibilidad de exploración de los intereses y necesidad de los 
estudiantes. Sin embargo, la literatura posee géneros narrativos que permitirán, 
de modo diferente, explorar esas necesidades. Y el cuento, en particular, 
contribuye al desarrollo de la alfabetización por la cercanía que los niños tienen 
con él, ya que desde su infancia éste ha sido herramienta usada por los padres 
para que sus hijos concilien el sueño.  
Sin embargo, el cuento no se queda en una labor tan inocente. El niño, en la 
lectura que oye por sus padres, cuando ya se encuentra en la escuela, comienza 
a hacer la distinción entre lenguaje oral y lenguaje escrito, reconociendo en el 
lenguaje escrito genera significado. Pero esto se debe a que en él se genera una 
                                                           
38 PÉREZ, M., & ROA, C. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. Bogotá: Kimpres. 
2010. Pg 43 
39 Ibid, pg. 43 
40 Consultado 10 septiembre de 2016 [http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2014/08/26/978213] 
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comprensión del texto. El cuento permite dicha comprensión, por la exactitud 
narrativa con la que es escrito.  
Ahora bien, ¿debe el cuento quedarse en el mero lenguaje escrito? ¿Qué otro 
proceso puede generarse para que haya una comprensión más profunda del 
texto? Morrow nos presenta la re-narración de cuentos para esa profundización 
de comprensión lectora ya que “parece evidente que la re-narración mejoraba la 
comprensión en niños de seis a ocho años, a quienes se pedía que contaran un 
cuento que les había sido leído previamente.”41 
El cuento infantil que trabajará estos procesos narrativos en los estudiantes para 
fortalecer su comprensión lectora es Mi día de Suerte de Keiko Kasza, donde se 
pone en cuestión el concepto de suerte en el relato del lobo y el cerdo. Un lobo 
encuentra un cerdo dormido, aunque no muy apto para comer, pues se hallaba 
sucio, era flaco y su carne no era tierna. El lobo, en procura de hacerse un buen 
manjar, baña al cerdo, lo engorda y le hace masajes, pero el lobo se duerme 
porque esas labores lo dejaron extenuado y, mientras tanto, el cerdo se va para 
su casa, bañado, lleno y relajado.  
¿Efectivamente era el día de suerte del cerdo? La clave la brinda Keiko cuando 
al final dice que cuando él llegó a su casa revisó su libreta y se dispuso a 
seleccionar a qué casa ir al día siguiente. No es suerte, es ingenio. Sin embargo, 
si se aplica a este cuento la actividad de la re-narración exigiría: “(…) que el 
lector u oyente integre información –al relacionar entre sí las partes del cuento-, 
y la personalice al referirla al propio bagaje de sus experiencias.”42  
Por lo tanto, cuando se propone la re-narración en la lectura de cuentos, se 
puede hacer llegar a los estudiantes a una mejor comprensión de un tipo de texto 
que, siendo ya conciso, les permite profundizar más sobre el mismo. 
Un elemento importante a la hora se potencializar aún más esos procesos de 
comprensión lectora es poder tener claridad del autor de la obra, sus intenciones 
al escribirle y tener en cuenta una reseña de la obra que nos permita 
contextualizar desde otra perspectiva la obra. 
 
 
                                                           
41MORROW, M. Lesley. El empleo de la re-narración para desarrollar la comprensión. Comp. Pg 45. 
42 Ibid, pg. 45 
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¿Quién escribió tu cuento? 
           Keiko Kasza nacida en Diciembre de 1951, en unas islas pequeñas en 
Japón, creció junto a sus padres, 2 hermanos y sus abuelos. En 1973 ella 
viaja a Estados Unidos y estudia diseño gráfico en la  universidad estatal 
de California en Northridge, graduándose el año 1976, se casó con un 
americano, durante 14 años se dedicó a ejercer su profesión como 
diseñadora gráfica publicando durante ese período 5 libros diferentes, 
hasta que decidió dedicarse a escribir y a sus hijos, ella siente admiración 
hacia 3 escritores infantiles estos son Leo Lionni, Maurice Sendak y Arnold 
Lobel.  
           Ella afirma que en el momento de escribir un libro se coloca a sí misma 
en el rol del personaje principal, se transforma en el personaje que esta 
creando de esta forma si crea un pájaro buscando a mamá siendo ella 
misma un niño. El contenido de sus libros suele dejar una enseñanza o 
caracteriza un valor como la amistad observado en el libro dorotea y 
Miguel, entre otros.43 
¿Por qué Keiko Kasza es imprescindible para la literatura infantil? 
          Es imprescindible porque la narración expuesta es entretenida no tan solo 
busca dejar una moraleja. Sino mas bien esta llega al lector por medio de 
este relato elaborada de forma dinámica y que para niños de esta edad. 
Les sea llamativo, ya que los colores utilizados son de tonos vivaces, 
como el amarillo y la ilustración clara lo que es sin duda necesario en un 
libro dirigido a niños entre 0 – 6 años (Colomer, 2001).44 
          Las narraciones de la escritora en el aula también se pueden utilizar para 
mostrarle a los niños diversos aprendizajes, esto porque sus narraciones 
son fábulas. Estas tienen como objetivo dejar en su contenido una 
moraleja o enseñanza final que tiene un carácter moral (Colomer, 2001).45 
                                                           
43 Consultado el 13 de noviembre de 2016. 
https://granliteraturaenlainfancia.wordpress.com/2013/08/09/keiko-kasza/ 






Acerca de este libro: 
Un día alguien tocó a la puerta de la casa de un zorro que se preparaba 
para cazar su cena. El zorro abrió la puerta y… ¡allí estaba! ¡Un delicioso 
cerdito! ¡Qué suerte! Era su plato favorito y había llegado hasta su puerta. 
Por supuesto, el zorro dispuso todo para cocinarlo, pero el cerdito le hizo 
notar que estaba muy sucio, así que tuvo que trabajar duro para darle un 
buen baño. Una vez limpio, surgió otro inconveniente: el cerdo era muy 
pequeño, de modo que el zorro debía engordarlo. ¿Qué más podría 
pasar? Pues que la carne del cerdito era muy dura, por lo que el zorro, 
nuevamente, debió esforzarse para hacerla tierna. Después de tantas y 
tan agotadoras tareas el zorro cayó dormido, y el cerdito aprovechó para 
escapar. ¡Qué suerte!, le habían dado un baño, comida y masajes. Más 
tarde, descansando en su casa, el cerdito revisó su libreta de direcciones 
y decidió a quién visitará el día siguiente46. 
 
Interés del libro:  
Mi día de suerte da una mirada innovadora a aquello que llamamos suerte. 
Muestra cómo a veces el ingenio y la creatividad resultan mucho más 
útiles que la fuerza o el tamaño para enfrentar situaciones adversas o 
cumplir metas. La historia también ofrece un buen contexto para la 
reflexión, pues invita a cuestionar la manera en que las personas hacen 
uso de su sagacidad y su astucia: ¿cómo enfocarlas de formas 
provechosas y no perjudiciales? El libro contiene bastantes diálogos que 
resultarán muy entretenidos de leer. Además, están acompañados con 
coloridas ilustraciones en las que se resalta con humor la expresión 
corporal de los personajes.47 
 
Ahora bien, para lograr una mayor comprensión lectora y fortalecimiento de la 
voz de los estudiantes a partir de la re-narración de cuentos infantiles, en este 
caso el cuento Mi día de suerte, de keiko Kasza es necesario diseñar una 
estrategia que permita poner en función todos los conceptos anteriormente 
mencionados, para ello, utilizaremos la secuencia didáctica como medio 
primordial para lograrlo. 
                                                           
46 EDITORIAL NORMA. Mí día de suerte. 




La educación, como un ser complejo, ha tenido un desarrollo constante en la 
historia de la humanidad, y ello implica un crecimiento constante, un superar 
etapas pero sin llegar a perder su esencia. Conceptos como "conocimiento", 
"transmisión", "verdad", "ignorancia", "profesor" y "estudiante", solo por 
mencionar los más relevantes, han sido re-pensados según cada momento 
histórico, según las necesidades de cada época, y todo esto para velar por un 
constante mejoramiento de la educación misma.  
Sólo para tener un pequeño contexto histórico recordamos todos los siglos en 
que se consolidó la figura del profesor como el eje de toda la educación, su perfil 
casi que irradiaba un resplandor áureo y eterno de ciencia y verdad.  
 
Todo estudiante debería entenderlo todo tal como lo recibía de su profesor, pues 
de su boca no podía salir nada que no fuera verdad. Este modelo, debemos de 
aclarar, aún subsiste en medio de nosotros a pesar de tantos avances en las 
teorías pedagógicas, a pesar de todos los debates y renovaciones; hay docentes 
que se deleitan en su poder para seguir alimentando una figura, que ante todo, 
tiene el mayor de los poderes, el conocimiento. Pero afortunadamente cada vez 
crece un poco más la conciencia de que esa educación no ha dejado muchos 
frutos a la historia de la humanidad.  
 
Se puede hablar de  que el ideal de la educación se enfoca mucho más en el 
estudiante como un protagonista definitivo de la educación, los importantes 
aportes de grandes pensadores de la educación como Piaget, Vygotsky, Freire, 
Cassany, Maclaren, han generado un impacto valioso en la formación de los 
nuevos docentes. Gracias a esto el papel del profesor es otro, el de 
potencializar al estudiante para que aprenda a aprender autónomamente, o en 
términos de Vygotsky, ayudar a la construcción de un individuo crítico.  
 
La reforma y reactualización de ese ser complejo no sólo ha sido a nivel de perfil 
de profesor, sino que ha derivado en una ineluctable renovación de la forma en 
que se enseña, lo cual conocemos como didáctica. Actualmente contamos con 
unas herramientas didácticas que sirven para dar un orden y sistematizar la 
temática de una clase. Entonces entraremos a especificar una de esas 
herramientas en particular: la secuencia didáctica.  
 
Según Pérez & Rincón, la secuencia didáctica es "una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 
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alcanzar algún aprendizaje."48 Si se lleva a cabo una organización amplia de una 
clase, tomando un alto grado de consciencia a cerca de la importancia de las 
estrategias para enseñar, con seguridad será más fácil potencializar el 
aprendizaje y la formación de los estudiantes. 
 
Por otro lado una secuencia didáctica: 
 
          Concreta unos propósitos específicos de enseñanza y aprendizaje, 
planeados por el docente, y vincula unos saberes y saberes hacer 
particulares, en el marco de una situación discursiva que le otorga sentido. 
En una secuencia didáctica, que está construida por una sucesión de 
acciones e interacciones, debe ser posible evidenciar el criterio de 
asignación de complejidad entre las actividades a medida que trascurre 
su desarrollo.49 
 











                                                           
48 PÉREZ, M., & ROA, C. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. Bogotá: Kimpres. 
2010. Pg 61 
49 PÉREZ, M., & ROA, C. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. Bogotá: Kimpres. 
2010. Pg 62 
50Ibid, pg. 60-61 
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La práctica de la re-narración dirigida a sus congéneres como camino para 
comunicar algún nivel de apropiación sobre determinado conocimiento en 
particular, ha de concebirse como la culminación de una serie de pasos 
ejecutados de manera sistemática y orientada a un desarrollo de tipo cualitativo 
en la esfera cognitiva y social de un individuo. Debe entenderse como un proceso 
que comienza desde las primeras labores del aprendizaje lectoral, desde los 
primeros esbozos tempranos de decodificación y la literalidad comprensiva, y 
que tiene su culmen en la capacidad interpretativa y de intertextualidad que 
caracteriza la apropiación, el aprendizaje sobre determinado particular por parte 
de un educando. La re-narración es un proceso, por tanto, que involucra el acto 
de la comprensión, pero que también comporta una capacidad determinada para 
dar a conocer, para hacer comprensible para otros, aquello que hace parte del 
inventario de conocimientos de un individuo.  
 
Diseñar entonces una secuencia didáctica que aborde el proceso que habrá de 
recorrer un educando hasta llegar a adquirir una capacidad re-narrativa acorde 
con su etapa de desarrollo cognitivo y con las exigencias del medio en el cual se 
desenvuelve, es recorrer un camino con la intención de obtener un acercamiento 
a los elementos y etapas constituyentes de este proceso y con base en tal 
acercamiento reconocer también el papel jugado por cada uno de tales 
elementos y constituyentes en el conjunto procesal en general. Tal 
puntualización en el rol jugado por los mismos, y la natural jerarquización nacida 
en cuanto ellos en función de su eventual gravitación adquirida gracias a su 
naturaleza determinante y su actuación como catalizadores de resultados 
positivos en lo que al proceso respecta, habrá de constituirse en guía y 
orientación para la implementación de la secuencialidad mayormente adecuada 
en cuanto al fin perseguido. 
 
4.2 Enfoque y diseño 
 
La presente investigación se ve enmarcada en el paradigma cualitativo, en el 
cual según Sampieri (2006) “Existen varias realidades subjetivas construidas en 
la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, 
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grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que 
el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de vista 
de los actores estudiados”.51 Así, sus metas investigativas deben “Describir, 
comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los participantes”.52 
 
Por tal razón el diseño de la siguiente secuencia didáctica será descriptivo, pues 
estos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan éstas”.53 
 
4.3 Población  
 
La secuencia didáctica para la construcción de la voz del sujeto a partir de la re-
narración llevará a cabo su desarrollo en la población estudiantil del grado 
segundo de educación básica primaria, lo que significa la inclusión en la misma 
de educandos cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 6 a 8 años 
de edad. El criterio de elección de esta población,  parte del hecho de que el 
estudiantado correspondiente a la misma se encuentra en el umbral del 
desarrollo de su comprensión lectora, y por lo tanto es una población 
eminentemente susceptible de ser objeto de la eventual implementación futura 
en el marco de su desarrollo escolar, de posibles nuevas técnicas y estrategias 
conducentes a optimizar el proceso comprensivo y transmisivo del conocimiento, 
mismas que posiblemente lleguen a materializarse gracias a los resultados 
obtenidos por la presente investigación en materia de privilegiar el aspecto re-
narrativo como determinante en la transmisión de conocimiento y formación 
individual del sujeto.  
 
4.4 Secuencia Didáctica  
 
Para la ejecución del ejercicio investigativo, se tomará como referente el cuento 
infantil “Mi día de Suerte” de Keiko Kasza, que proporcionará comparativamente 
                                                           
51 SAMPIERI. R. Metodología De la investigación. Quinta edición. McGRAW-HILL/Interamericana 
editores, S:A 
52 Ibid. Pg 11 
53 Ibid, pg. 80 
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el material de investigación necesario para inferir resultados en lo tocante a la 
función de la re-narración como muestra del desarrollo cognitivo y la 
individualidad del sujeto. Así, la presente secuencia didáctica, en virtud de su 
intención primaria en lo referente a la transmisión del conocimiento por parte del 
educando, con base en la comprensión lectora y, fundamentalmente, en el acto 
re-narrativo será susceptible de implementarse desde la oralidad. Ello en virtud 
de lo que significan el acto comprensivo de la información y el acto transmisivo 
del conocimiento. 
 
Esta secuencia didáctica y su intención re-narrativa, apuntan a partir de la 
“identificación del proceso comunicativo y la idea global del texto”,  la creación 
de una identidad propia en el educando, a base del ejercicio de retroalimentación 
con sus homólogos sobre el material escrito. La re-narración que el estudiante 
realiza para los integrantes de su entorno ayuda no sólo a la “práctica de la 
entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar un propósito en 
diferentes situaciones comunicativas”, sino que también contribuye a “utilizar de 
acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para sus ideas” y poder así  
“exponerlas y defenderlas según la situación comunicativa dada”54. 
Competencias que cimenta en su interior lo que podríamos entender las bases 
para formar un criterio propio y un corpus de conocimiento, formación capaz de  
integrar y que, en el hecho mismo de la re-narración, da cuenta de la capacidad 
comprensiva e interactiva del sujeto, generando así la cualificación formativa que 
busca en esencia el que hacer educativo.   
 
Así mismo, en el acto de escucha de sus iguales en el marco de la ejecución del 
ejercicio re-narrativo, el estudiante comienza a desarrollar la comprensión sobre 
la diversidad de las opiniones, la multiplicidad de criterios y el respeto y la 
valoración de la opinión del otro, cuestión formativa de primera línea y de primera 
necesidad para el normal desenvolvimiento de los individuos en un mundo como 
el de hoy. 
 
4.5 Instrumentos 
Los talleres que se implementarán para el desarrollo de nuestra secuencia  
didáctica, constarán de seis sesiones, las cuales estarán trasversalizadas  por la 
reflexión y el análisis de los temas fundamentales del cuento, tales como: la 
                                                           
54 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE. [Consultado el 1 mayo de 2016] Disponible 
en:  < http//www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf1.pdf > 
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suerte, el ingenio, la creatividad, la sagacidad, la astucia y el trabajo. Cada sesión 
tendrá un estándar de competencias afín con nuestra labor investigativa a 
desarrollar.  
En la primera sesión de presentación y negociación de la secuencia, se motivará 
a los estudiantes a construir un espacio físico donde puedan compartir sus ideas, 
motivaciones, reflexiones y lecturas, un lugar donde los motive a ser ellos 
mismos como sujetos discursivos. Seguidamente  se les dará a conocer la tarea 
integradora, incentivándolos a querer ser parte de ella. Además se les presentará 
el contrato didáctico, el cual es fundamental para que nuestro proyecto se realice 
de manera exitosa. 
En la segunda sesión ¡léeme tu cuento! con ayuda de las TIC se les proyectará 
a los estudiantes el cuento a desarrollar, con el fin no sólo de ver las diversas 
maneras en las cuales podemos leer textos narrativos, sino  también de 
posibilitarnos una lectura conjunta, donde el docente deberá iniciar la lectura del 
cuento en voz alta, haciendo énfasis en signos de puntuación, admiración, 
interrogación; mientras que los estudiantes seguirán el texto mentalmente, con 
el fin de que los educandos empiecen a tomar conciencia de las implicaciones 
que tiene una buena realización lectora para la comprensión global del texto. 
Finalmente, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar la lectura en voz 
alta siguiendo las mismas pautas del docente, así poder darse cuenta de que 
pueden ser portadores de sentidos claros. 
En el Mural narrativo los estudiantes crearán un mural narrativo, en el cual 
utilizarán todo su ingenio para  realizar una secuencia narrativa visual, que les 
permita re-narrar la historia a niños que aún no han empezado prácticas lectoras, 
además mediante esta creación visual puedan ellos mismos tener una mejor 
comprensión global del texto. Después de culminar su mural narrativo, será 
producto de exposición para corroborar si su intento re-narrativo a partir de la 
imagen fue exitoso o no y porqué. 
Los estudiantes en ¡cuéntame tu cuento! deberán de re-narrar el cuento de 
manera oral a niños de otro curso, para tal tarea, deberán tener claridad en 
algunas pautas discursivas que el docente mencionará en el desarrollo de la 
sesión y así tener un acto comunicativo efectivo. Al finalizar compartirán su 
experiencia y el docente los retroalimentará. 
En la quinta sesión llamada ¡mira lo que sucedió! los estudiantes tendrán como 
objetivo realizar una obra de teatro, donde a partir de la dramatización, re-
narrarán el cuento en desarrollo, la idea es que los alumnos puedan aplicar 
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elementos discursivos para el tipo de acto comunicativo específico y tengan 
conciencia sobre éstos, como elementos esenciales que facilitan una mejor 
comprensión de la intención comunicativa.  
Finalmente en la sexta sesión ¿eso crees? los estudiantes formarán una mesa 
redonda, la cual posibilitará crear un diálogo respetuoso e interesado por la 
opinión del otro. En este espacio comunicativo se abordará el análisis de los 
temas principales del cuento, tópicos que se pusieron en práctica en las diversas 
actividades desarrolladas, analizando así  comparativamente con la trama del 
cuento y su experiencia personal, dando a conocer no sólo su punto de vista, 
sino también defendiendo su postura en los procesos de relación comunicativa.  
 





PROCESOS BÁSICOS DEL LENGUAJE ORAL 
Niveles  Criterios  
Bajo  
• Construir la seguridad en su propia voz: 
 Participación en mesa redonda. 
• Construir las reglas y pautas de la interacción:  
 Tomar la palabra.  
 Respetar el turno de la conversación. 
 Guardar silencio.  
 Formular preguntas. 
 Pedir aclaraciones. 
 Responder preguntas. 
 
 
Medio   
• Reflexionar sobre los procesos orales propios y de 
los otros. Analizando aspectos como: ¿Cómo 
hablamos? ¿qué aspectos debemos de tener en 
cuenta cuando hablamos? ¿cuáles son los 








• Participar en momentos en encuentros didácticos 
fuera del aula:  
 Exposición en otro curso. 
 Debates. 
 Mesas redonda exposiciones  
 
• Tener en cuenta pautas discursivas necesarias 
para un acto de habla efectivo: 
 Hablar de manera clara. 
 Tener seguridad en el discurso. 
 Manejar el lenguaje no verbal. 
 
• Disponer de los recursos elementales para dar a 
conocer una idea o tema: 
 Preparación para el acto discursivo. 
 Tener control sobre las ideas y la manera en 
la cual las expresa. 
 Manejar de manera controlada y con 
propiedad prácticas discursivas como: 
narración, descripción, argumentación, 
explicación. 
 

















Tabla 3. Procesos básicos de lectura. 
 
GRADO 2° 
PROCESO BÁSICOS DE LECTURA 
Niveles Criterios 
Medio • Participar en diversos tipos de prácticas de lectura: 




Alto • Comprender e interpretar los textos que otro lee en voz 
alta ya sea alguno de sus compañeros o la docente. Se 
tendrá en cuenta lecturas literales, inferenciales y críticas.  
 
• Leer en voz alta textos frente a la clase, teniendo en 
cuenta el control del tono de la voz, la fluidez, la 
articulación contacto visual con el auditorio. 
 
































































4.6 ¡CUÉNTAME TU CUENTO! UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lenguaje 
 Nombre del docente: Angela María Hurtado. 
 Grupo o grupos: 2° 
 Fechas de la secuencia didáctica: 30 agosto al 07 de octubre. 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
TAREA INTEGRADORA: ¡Cuéntame tu cuento! 
 
Esta tarea integradora, surge del cuento Mi día de Suerte de keiko Kasza, 
donde se pretende  a partir de la reflexión de los temas principales del cuento 
como: la surte, el ingenio, la creatividad, la sagacidad, la astucia y el trabajo; 
fortalecer la interpretación de textos narrativos y potencializar su capacidad 
argumentativa frente a las diferentes situaciones discursivas y sociales. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
• Identificar el proceso comunicativo y la idea global de un texto. 
• Utilizar de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 
expresar sus ideas. 
• Utilizar la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar un 
propósito en diferentes situaciones comunicativas.  
• Exponer y defender sus ideas en función de la situación comunicativa 
 
CONTENIDOS DIDACTICOS: 
• Contenidos conceptuales: 
 Secuencia de un relato. 
 Sentido global del texto. 
 Conciencia gramatical. 
 La Prosodia  
 La Kinésica. 
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 Reflexión  
 Análisis 
 Interpretación. 
 Exposición.  
 Argumentación. 
 Reglas básicas de un acto comunicativo. 
 
 
• Contenidos procedimentales: 
 Uso de las TIC. 
 Relectura del cuento en voz alta por parte del docente y los 
estudiantes.  
 Secuencia de escenas narrativas. 
 Re-narración de la historia a otros grupos. 
 Dramatización del cuento. 
 Análisis crítico y argumentativo del texto. 
                                                                  
• Contenidos actitudinales: 
 Respeto por la voz propia y la del otro. 
 Reconocimiento y aceptación  del otro a partir de su voz. 
 Participación activa en clase. 
 Trabajo colaborativo. 
 Actitud positiva al dar a conocer su postura. 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS: 
 
Aprendizaje colaborativo, tutoría entre iguales, construcción guiada del 
conocimiento, talleres pedagógicos, uso de las TIC. 
 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 
 
Objetivo: Conformar un contrato didáctico que posibilite el desarrollo de la 
secuencia didáctica. 
 
Apertura: el propósito de esta actividad es motivar a los estudiantes a conocer 
la tarea integradora y querer ser parte de ella; construyendo activamente 
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procesos que les posibiliten desarrollar sus capacidades como sujetos 
discursivos. 
 
Desarrollo: para presentar la tarea integradora, los estudiantes deberán 
trabajar en equipo para la construcción o modificación de un espacio físico 
donde puedan compartir sus ideas, motivaciones, reflexiones, y lecturas. Un 
lugar que los motive a ser ellos mismos como sujetos discursivos dentro de un 
contexto escolar. Los estudiantes podrán decorar el lugar como ellos 
consideren más estético, llamativo o cómodo posible. 
Cuando los estudiantes se sientan a gusto con el descubrimiento y creación 
de su  propio espacio, se reunirán en círculo y cada uno propondrá un nombre 
para dicho lugar; el objetivo es que lleguen a un consenso respetuoso sobre 
qué propuesta es la más llamativa y de esa manera nombrar este nuevo sitio. 
Seguidamente ingresaran al salón que ellos adecuaron, se sentarán en círculo 
y se les preguntará a los estudiantes, ¿Qué actividades creen que sea 
realizaran en este espacio? ¿Qué otro tipo de actividades quieren realizar 
aquí? Después de que todos o la mayoría de los estudiantes den a conocer 
sus respuestas, se les explicará a los estudiantes la tarea integradora 
partiendo de las respuestas acertadas, se dejará claro el para qué se realiza 
dicha secuencia y se explicará cómo se llevará a cabo, finalmente se les 
preguntará a los estudiantes si están de acuerdo con la tarea integradora y en 
caso de que el grupo no esté de acuerdo con algún aspecto, se entrará a 
revisión para fortalecerlo. 
 Al finalizar la explicación se les mostrará a los estudiantes mediante el 
siguiente juego, qué se necesita como base para que la secuencia se 
desarrolle exitosamente: el docente propone a los estudiantes que imaginen 
que hoy es su día de suerte y deben pensar porqué lo es; todos dirán la 
respuesta cuando la docente de la señal, lo harán al tiempo. Luego se les 
preguntará si ellos escucharon la opinión de los demás compañeros, y si creen 
que su respuesta fue escuchada; después de oír la negativa, se propondrá que 
cada uno dé nuevamente su opinión, pero esta vez deberán alzar la mano si 
quieren tener la palabra, los demás deberán hacer silencio; en el caso de que 
alguien interrumpa el turno discursivo del compañero que está enunciando su 
respuesta, quedará en último lugar para opinar.  
Cuando todos hayan dado su opinión, se les preguntará a los estudiantes si 
pudieron escuchar las propuestas de sus compañeros, y si creen que la suya 
fue escuchada, también se les preguntará si las ideas que sus compañeros 
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plantearon se les había pasado por la mente y cuales creen que fueron las 
más creativas, y porqué.  
A modo de conclusión el docente hará una reflexión sobre la importancia que 
tiene poder escuchar la opinión del otro, ya que sus ideas pueden 
complementar las nuestras partiendo de las diferencias, y cómo los diversos 
puntos de vista pueden fortalecer o corregir la opinión propia. Así se 
mencionará de manera explícita las reglas que serán usadas durante las 
actividades propuestas, las cuales ayudaran a desarrollar exitosamente 
cualquier acto comunicativo; éstas son: pedir la palabra, hablar claro, prestar 
atención a quien habla, no repetir lo que otros dicen, responder las preguntas 
que se le realizan, formular preguntas, intentar comprender lo que otros dicen 
etc. 
 
Cierre: los estudiantes y el profesor firmaran el contrato didáctico con sus 
huellas pintadas de colores. El contrato se pegará en un lugar donde puedan 
verlo constantemente, además se tomará una foto grupal para pegarla al lado 
del contrato y poder visualizarse como equipo en construcción de un mismo 
fin. 
 
FASES DE EJECUSIÓN O DESARROLLO 
SESIÓN N° 2 ¡LÉEME UN CUENTO! 
Objetivo: Identificar el proceso comunicativo y la idea global de un texto. 
 
Apertura: se llevará un video vin al salón para proyectar el cuento Mi día de 
Suerte de Keiko Kasza con el fin de mostrarle a los estudiantes las diversas 
formas que hay para leer un cuento, y que el uso de las TIC puede ser una de 
ellas, además se explicará cómo será la dinámica de lectura. 
Desarrollo: el docente leerá en voz alta el cuento, mientras los estudiantes 
siguen la lectura mentalmente, en ésta se hará énfasis en los signos de 
puntuación, admiración, interrogación y acentuación; con el fin de que los 
estudiantes empiecen a tomar conciencia de las implicaciones que tiene una 
buena realización lectora para la comprensión global del texto.  
Cuando el docente termine su intervención pondrá a diferentes estudiantes a 
releer el cuento en voz alta mientras los demás siguen la lectura mentalmente, 
la idea es que los alumnos puedan leer el cuento teniendo en cuenta las 
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mismas pautas que tuvo el docente en su participación, con el fin de que 
puedan ser ellos mismo portadores de sentidos claros.  
Cierre: al finalizar la participación lectora de los estudiantes, el docente a 
modo de reflexión preguntará a los niños si creen que su lectura con base en 
las pautas marcadas fue fruto de la suerte, así como el cerdito del cuento 
consiguió un baño, comida y un buen masaje sin mayor esfuerzo, o fue el 
resultado de un trabajo constante de lectura, de esfuerzo continuo para 
mejorar sus prácticas lectoras, tal cual como el lobo que trabajo fuerte para 
tener una espléndida cena. 
SESIÓN N° 3 MURAL NARRATIVO 
Objetivo: Identificar el proceso comunicativo y la idea global de un texto. 
Apertura: se llevará a los alumnos a un espacio abierto, donde tengan acceso 
a una pared o muro, en el cual pegarán papel bon de manera horizontal, 
formando así una gran cadena en blanco lista para ser plasmada por sus 
brillantes creaciones. Estando allí el docente los motivará a utilizar todo su 
ingenio como el cerdito del cuento, para poder crear una estrategia donde 
puedan recontar la historia, permitiendo que los niños que aún no han 
empezado prácticas lectoras puedan leerlo y disfrutar de sus sucesos. El 
objetivo es que a partir del recontado por escenas visuales los estudiantes 
puedan comprender mejor la idea global del texto.  
Cuando los alumnos concluyan que la mejor manera para que los más 
pequeños puedan leer la historia sea mediante el dibujo se iniciará el desarrollo 
de la sesión. 
Desarrollo: los alumnos se reunirán en círculo y acordarán cuantas escenas 
llevará su historia, la docente explicará a los estudiantes que deben ser 
momentos claves que ayuden a las personas que vean las imágenes poder 
relacionarlas todas en conjunto y comprender el sentido global del texto. El 
objetivo es que el docente los direccione a lograr los siguientes momentos 
narrativos: 
 El momento en que el cerdito llega a la casa del lobo con engaños. 
 El lobo capturando al cerdito pensando en que es su día de suerte. 
 El cerdito sucio pidiendo un baño para ser una mejor cena. 
 El lobo trabajando fuertemente para bañar al cerdito. (este momento 
narrativo se subdividirá en 4 escenas: el cerdito amarrado, el lobo 
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recogiendo leña para prender el fogón, el lobo calentando el agua para 
bañar al cerdito, y el lobo trasladando el agua a la bañera).  
 El lobo bañando al cerdito.  
 El lobo listo para cocinar al cerdito. 
 El cerdito manifestando su poco peso para ser una gran cena. 
 El lobo cocinando para engordar al cerdito. (este momento narrativo se 
subdividirá en tres escenas: el lobo recolectado tomates, el lobo 
cocinando espagueti, el lobo horneando galletas). 
 El cerdito comiendo todos los platos preparados por el lobo. 
 El cerdito listo para ser llevado al horno. 
 El cerdito pidiendo un masaje para ablandar su carne. 
 El lobo masajeando al cerdito.  
 El lobo cansado por la realización del masaje. 
 El lobo desfallecido por el agotamiento de tanto trabajo. 
 El cerdito huyendo con la comida. 
 El cerdito en su casa leyendo mientras come galletas. 
 El libro que lee el cerdito, donde muestra a los animales que ha 
engañado y donde nos muestra que el oso es el siguiente. 
 El cerdito encontrándose en la casa del oso y empezando un nuevo 
engaño. 
Después de hallar los momentos narrativos necesarios para una comprensión 
de lectura a partir de la imagen, los estudiantes serán divididos según el 
número de escenas escogidas, de la misma manera será divido el mural de 
papel realizado con anterioridad y se asignará a cada equipo una escena del 
cuento; seguidamente los equipos deberán realizar un dibujo donde pongan 
en evidencia el acto narrativo asignado. Deberán poner todo su ingenio para 
mostrar de la manera más clara del momento narrativo. 
Cierre: al finalizar la creación artística se invitará a estudiantes que aún no 
tienen un proceso de lectura de textos narrativos para que hagan parte de la 
exposición visual y puedan recrear la historia a partir de las imágenes.  
Después de dar cuenta de su acto re-narrativo a partir de la imagen, los 
estudiantes deberán reunirse para reflexionar sobre los resultados de su 
propuesta comunicativa, concluyendo si su ingenio para construir una 




SESIÓN N° 4 ¡CUÉNTAME TU CUENTO! 
Objetivo: Utilizar de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 
expresar sus ideas. 
 
Apertura: Teniendo en cuenta la lectura en voz alta y el recontado del cuento 
a partir de la imagen, los estudiantes se prepararán para re-narrar el cuento 
de manera oral. El docente dará las pautas básicas para que cualquier acto 
comunicativo sea efectivo:  
 Tener una buena tonalidad al hablar, pronunciar de manera clara, y 
acentuar cuando sea necesario. 
 Mirar a los oyentes cuando se les habla. 
 Usar palabras adecuadas para el contexto en el cual se encuentran. 
 Utilizar su lenguaje corporal para darle fuerza a nuestra expresión oral. 
Desarrollo: se les dará la instrucción a los estudiantes de formar grupos de 
tres personas, el objetivo es que ellos re-narren el cuento a un grupo de niños 
de otro grado, para ello deberán concretar cómo lo harán, cuáles serán los 
turnos discursivos, qué dirán, etc. La idea es que los estudiantes pongan en 
marcha las pautas mencionadas por la docente en la apertura de la sesión 
sobre cómo tener un acto comunicativo efectivo. Además, se pretende que a 
partir del ejemplo del lobo, el cual trabajó fuertemente en busca de un fin, ellos 
puedan trabajar en equipo para re-narrar el cuento y dar a entender el mensaje 
que quería trasmitir el autor. Cuando se sientan preparados para compartir su 
re-narración se dirigirán a otro grado con autorización de los docentes 
encargados para empezar su práctica discursiva. El profesor estará 
observando el proceso de cada uno de los grupos para poder retroalimentarlos 
al finalizar la sesión. 
Cierre: regresarán todos al salón y cada grupo compartirá su experiencia, 
dando a conocer cómo se sintieron, si pudieron o no aplicar las reglas 
comunicativas establecidas, si trabajaron en equipo o tuvieron alguna dificultad 
y cómo reaccionaron sus interlocutores mientras ellos re-narraban el cuento, 
fuera de ello mencionarán que creen que pueden mejorar para una próxima 
práctica. El docente realizará una intervención en cada grupo mencionando las 
fortalezas de su exposición, y sugiriendo cuáles son los elementos que deben 
fortalecer para futuros procesos re-narrativos. 
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SESIÓN N° 5 ¡MIRA LO QUE SUCEDIÓ! 
Objetivo: Utilizar la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar 
un propósito en diferentes situaciones comunicativas.  
Apertura: se les explicará a los estudiantes que el objetivo de ésta sesión es 
realizar una obra de teatro donde puedan re-narrar el cuento a partir de la 
dramatización de las escenas; pero antes deberán reflexionar sobre cuáles de 
las reglas discursivas trabajadas en la sesión anterior serán esenciales para 
este acto comunicativo.  
Desarrollo: se dividirá a los estudiantes en dos grupos, a su vez cada grupo 
deberá subdividirse en tres, cada subdivisión corresponderá a:   
1. Estudiantes que representarán a los personajes del cuento. 
2. Estudiantes que se encargarán de diseñar los vestuarios o disfraces de 
los personajes. 
3. Los estudiantes que realizarán la ambientación y decoración del 
escenario. 
Se les explicará a los alumnos que deberán ser muy astutos al momento de 
escoger a los estudiantes para cada subdivisión, ya que según nuestras 
fortalezas podemos dar un mejor aporte al trabajo en equipo, ya sea actuando, 
diseñando, o decorando. Cuando los estudiantes se hayan repartido las 
responsabilidades correspondientes, se pondrán a trabajar en la actividad que 
se les haya asignado. Los actores, practicarán de acuerdo con las pautas 
discursivas mencionadas con anterioridad, tratando de escoger qué decir y 
cómo lo dirán, El docente en este caso ayudará de manera continua a los 
estudiantes para que puedan definir de manera acertada su secuencialidad 
narrativa y puedan poner en práctica las pautas requeridas. En cuanto a los 
diseñadores de vestuario y escenario se les motivará constantemente para 
que usen su ingenio y creatividad, así como lo hizo el cerdito, pues de éstas 
cualidades depende el éxito de nuestro objetivo. Al momento de concluir con 
la creación de los elementos necesarios para poner en marcha nuestra obra 
teatral, empezarán los actos, todos deberán estar atentos a la participación 
teatral de sus compañeros pues a partir de ésta sacaremos conclusiones.. 
Cierre: al finalizar la obra de teatro de cada uno de los grupos, se sentarán en 
círculo y hablarán acerca de cada obra, empezarán retroalimentando a los 
personajes, analizando el rol de los actores, si su función comunicativa fue 
acertada, re-narrando acorde al cuento, enunciando con un vocabulario 
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adecuado, pronunciando bien, usando un buen tono de voz, y una excelente 
expresión corporal. Seguidamente se reflexionará sobre la importancia del 
trabajo en equipo, y cómo para conseguir algún objetivo, en este caso poner 
en marcha una obra de teatro es necesario trabajar de manera creativa y 
unida.  
SESIÓN N° 6 ¿ESO CREES? 
FASE DE EVALUACIÓN 
Objetivo: Exponer y defender sus ideas en función de la situación 
comunicativa. 
Apertura: Con base en las actividades que se ha trabajado en las anteriores 
sesiones, se les propondrá a los estudiantes realizar un debate acerca de los 
temas principales abordados en el cuento Mi día de Suerte tales como: la surte, 
el ingenio, la creatividad, la astucia y el trabajo. El objetivo es que los 
estudiantes pongan en marcha la comprensión global del texto y su postura 
crítica frente al mismo.  
Desarrollo: Los estudiantes deberán formar una mesa redonda, la cual 
posibilitará crear un diálogo respetuoso e interesado por la opinión del otro, 
seguidamente el docente recordará de manera breve todas las reglas 
necesarias para que un acto de habla pueda efectuarse exitosamente dentro 
de unos parámetros comunicativos, elementos vistos durante todo el 
desarrollo de la secuencia. En este espacio discursivo, se abordará el análisis 
de los temas principales del cuento, anteriormente mencionados, donde se les 
invitará a los estudiantes a cuestionarse sobre la utilización de dichas 
habilidades por parte de los personajes, preguntándose si éstos hicieron de 
ellas un adecuado uso en relación al contexto y al acercamiento con el otro.  
De igual manera se motivará a los alumnos a analizar esas habilidades, pero 
esta vez  a las  abordadas por ellos mismos en actividades anteriores; 
reflexionando si eran apropiadas para la situación dada y si hicieron un uso 
adecuado de éstas, cuando hablamos de un uso adecuado queremos que los 
estudiantes puedan ser críticos en manifestar si al utilizar tales habilidades 
aportaron positivamente no sólo a la construcción de ellos mismos, sino 
también  a la construcción y realización de un fin común, si dichas cualidades 
al trabajarlas en conjunto pudieron enseñar que el trabajo en equipo, la 
creatividad, el ingenio, y la astucia pueden ayudar a materializar todas las 
metas o propuestas que tengan planeadas.  
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Cierre: Al finalizar la sesión los estudiantes manifestarán lo que aprendieron 
con la secuencia didáctica, cuáles fueron sus emociones al poder compartir lo 
que estaban aprendiendo, sus reflexiones, puntos de vista, con qué estuvieron 
de acuerdo, con qué no y porqué, qué les gustó, qué no y porqué. La idea es 
que con su punto de vista y postura frente a la secuencia, se puedan fortalecer 



























Este proyecto se enmarca dentro de la comprensión de textos narrativos a partir  
de la re-narración, con un enfoque comunicativo y social porque posibilita 
generar una competencia comunicativa no aislada de aspectos socio-culturales 
que resultan determinantes en estos procesos del habla y  para nuestro objetivo 
investigativo, pues “las unidades de análisis que se derivan del planteamiento, 
más que enunciados lingüísticos, se refieren ya a actos de habla, inscritos en 
actos comunicativos reales en los que los aspectos sociales, éticos y culturales 
resultan centrales” por lo cual “la pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos 
planteamientos, hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los 
discursos en situaciones de comunicación”.55 Razón esencial de nuestra labor 
investigativa ya que pretende fortalecer los usos del habla para generar sujetos 
discursivos sociales. 
En comparación con las escuelas tradicionales que tomaban “como centro la 
lengua como objeto de estudio: la morfología, la sintaxis y la fonética eran 
aspectos a los que se dedicaba gran parte de las acciones de la escuela. Los 
currículos en el campo del lenguaje estaba marcados por un gramaticalismo y 
memorización de las normas lingüísticas” lo cual no posibilitaba generar 
procesos más allá de la recolección y repetición de datos. 
Con este concepto comunicativo y social privilegiamos a nuestra investigación  
porque como lo dice Hymes “el niño adquiere la competencia relacionada con el 
hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, 
dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo 
un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de 
evaluar la participación de otros. Aún más, esta competencia es integral con 
actitudes, valores, y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus 
características y usos, en integral con la competencia y actitudes hacia la 
interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa” 56 
Así pues, para esta investigación se utilizó la secuencia didáctica  cómo 
mecanismo para desarrollar procesos de comprensión lectora mediante la re-
                                                           
55 COLOMBIA, MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (1998). Lineamientos curriculares para el área de la 
Lengua Castellana. Citado por Pérez Abril y Roa Casas. Referentes para la didáctica del lenguaje en el 
primer ciclo. Bogotá. Editorial kimpres, 2010.  
56 Tomado de: “Acerca de la competencia comunicativa” de Dell Hymes (1972), publicado en la revista 
Forma y Función No. 9, Departamentode Lingüística, Universidad Nacional de Bogot á, 1996. 
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narración, ya que ésta “se ocupa de saberes particulares de un campo de 
conocimiento y se orienta por intenciones muy específicas”57, lo cual nos 
posibilitó diseñar una propuesta para orientar  procesos de comprensión lectora, 
de manera ordenada, sistemática, y socio-culturalmente específica.  
Así mismo el diseño de una secuencia didáctica ayudó a que los estudiantes 
puedan estar inmersos en práctica sociales del lenguaje, fin primordial de ésta 
investigación, ya que la secuencia didáctica “es una práctica social que se pone 
en escena en el espacio escolar” además  “nos parece pertinente porque 
posibilita pensar en el encuentro entre las expectativas de los niños, aquellas de 
la escuela, los intereses del docente y las prácticas curriculares”58 
Por otro lado, consideramos importante el papel de la literatura en estos 
procesos de comprensión lectora y fomentación del pensamiento crítico ya que 
“la literatura actúa como una de las instituciones de nuestra cultura que trasmite 
imágenes de conducta, actitudes emocionales en torno a diversas relaciones 
sociales y estándares sociales y personales”59 lo cual nos posibilita en esa 
necesidad de nuestra labor investigativa no solo crear una voz propia para 
reconocer al otro, sino que también generar conductas que demuestren esa 
aceptación por las dinámicas sociales. 
Así, vinculado la literatura en este proyecto investigativo, involucramos también 
la re-narración como la estrategia fundamental para que esos procesos de 
comprensión de textos narrativos sea más efectiva, ya que como lo dice Morrow 
en sus investigaciones, “la re-narración mejoraba la comprensión lectora en 
niños de seis a ocho años, quienes se pedía que contaran un cuento que se les 
había sido leído previamente. La realización de comprobaciones posteriores 
permitió verificar que cuando la re-narración de cuentos se realizaba  poco 
después de su audición la recordación era más fácil”60 permitiendo pues que los 
niños a tener mayor comprensión de lo leído puedan posteriormente tomar 
postura sobre ello. 
Finalmente nos pareció pertinente fortalecer el desarrollo de la oralidad ya que 
en nuestra razón investigativa cumple una  función trasversalizadora, pues los 
                                                           
57 PÉREZ, M., & ROA, C. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. Bogotá: Kimpres. 
2010. Pg 63 
58 Ibid, pg. 58 
59 ROSENBLATT, L. La literatura como exploración. México: Fondo de cultura económica. 2002. Pg. 244.245 
60 MORROW, M. Lesley. El empleo de la re-narración para desarrollar la comprensión. En: El texto 
narrativo. MUTH, K. Denise (comp). Primera edición. Traducido por Isabel Stratta  Argentína. Aique Grupo 
editor S.A.1991. pg. 45 
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procesos discursivos parten desde el inicio de la secuencia, y  van tomando cada 
vez más estructura al finalizar el proceso, ya que al “trabajar el lenguaje oral en 
la escuela desde el primer ciclo tiene el propósito fundamental de que los niños 
estén en condiciones para expresarse frente a un grupo, con seguridad, de 
manera pertinente, en respuesta a las situaciones de enunciación, los 
interlocutores y el propósito comunicativo” es decir, que trabajar el lenguaje en 
el primer ciclo “se relaciona con abrir esos espacios con el propósito de que los 
niños construyan una voz y puedan usarla cada vez de manera más acertada en 
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6. RECOMENDACIONES  
 
Utilizar la re-narración como una estrategia pedagógica para fortalecer los 
procesos de comprensión textual en el primer ciclo escolar.  
Seguir Implementando la re-narración en procesos de comprensión lectora para 
un resultado más significativo en la construcción de la voz de los educandos.  
Hacer uso de diferentes estilos narrativos para dar cuenta de la efectividad de la 
re-narración en los procesos de comprensión.  
Investigar y actualizar los aportes que surgen constantemente alrededor de la re-
narración, para poder consolidar de manera continua las practicas realizadas en 
torno a esta estrategia.  
Evaluar los proceso de comprensión lectora desde la perspectiva inferencial y 
crítico, ya que el enfoque de la investigación va más allá de la decodificación de 
signos, recolección de datos, e interpretaciones meramente literales.  
Realizar una evaluación de manera constante, ya que en los procesos 
comunicativos es esencial tener en cuenta los procesos de inicio a fin. 
Tener siempre diferentes actividades para aplicar la estrategia ya que la 
población puede no responder a un tipo de actividad específica, así tener la 
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Anexo 1. Cuento: Mi día de suerte de Keiko Kasza. 
 
Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se 
limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. 
-¡Oye, conejo! – gritó alguien desde afuera-. ¿Estás en casa? 
“¿Conejo?”, pensó el zorro. “Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido 
en el desayuno”. 
Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. 
-¡Oh, no! –gritó el cerdito. 
-¡Oh, sí! –exclamó el zorro-. Has venido al lugar indicado. 
Y en seguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. 
-¡Este debe ser mi día de surte! –clamó el zorro-. ¿Qué tan seguido viene la cena 
a tocar a nuestra puerta? 
El cerdito pataleaba y chillaba.  
-¡Déjame ir! ¡Déjame ir! 
-Lo siento amigo- dijo el zorro- esta no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno. 
¡Mi preferida! Ahora, instálate en la lata para hornear. 
Era inútil resistirse.  
-Está bien – suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes. 
-¿Qué cosa? –gruñó el zorro. 
-Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No debería bañarme primero? Es 
apenas una idea, señor Zorro. 
“Hmmm…”, se dijo el zorro así mismo. “Está  sucio,  sin duda alguna”.  
Así que el zorro se puso a trabajar.  
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Recolectó algunas ramas. 
Encendió la hoguera. 
Cargó el agua hasta su casa. 
-Listo –dijo el zorro-. Eres el cerdito más limpio de toda la región. ¡Ahora, quédate 
quieto! 
-Está bien –suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero… 
-¿Pero qué? –gruñó el zorro. 
-Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme 
un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor Zorro. 
“Hmmm”, se dijo el zorro así mismo. “Ciertamente es bastante pequeño”. 
Así que el zorro se puso a trabajar. 
Recogió unos tomates. 
Preparó unos spaghetti. 
Horneó galletas.  
Y, finalmente, le dio al cerdito una magnífica cena. 
-¡Eres un cocinero fantástico! –dijo el cerdito. 
-Listo –dijo el zorro-. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. 
¡Entonces, entra al horno! 
-Está bien –suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero… 
-¿Qué? ´Qué? ¿QUÉ? –gritó el zorro. 
-Bueno, debes saber que yo soy un cerdo trabajador. Mi carne es increíblemente 
dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es 
apenas una idea, señor Zorro. 
“Hmmm”, se dijo a sí mismo el zorro. “ Yo prefiero comer un asado tierno”. 




…y estiró.  
El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los 
pies. 
-¡Eres un fantástico masajista! –dijo el cerdo. 
-Pero – continuó el cerdito- he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está 
horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor 
Zorro? Un poco hacia la derecha, por favor… Así es, muy bien…Ahora, un poco 
hacia la izquiera. 
-Señor Zorro, ¿estás ahí? 
Pero el señor Zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto 
por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una lata para 
hornear. 
-Pobre señor Zorro –suspiró el cerdito-. Ha tenido un día muy ocupado. 
En seguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la 
región tomó el resto de galletas y se fue a su casa. 
-¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Que masaje! –exclamó el cerdito-. ¡Este debe ser mi 
día de suerte! 
Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. 
-Veamos –dijo, revisando su libreta de direcciones-.  ¿A quién visitaré después? 
 
